





Se VA a mejorar el cullh'o de la patata,
Al mPIlOS está creada deEde 1933 una Esta·
ción con dIcha flllaJidad, bien sentida por
la agricultura nacional. Y se ha dado 8
conocer en la prensa diaria 18$ lineas ge-
nerales de cómo ha de orientarse el plan
de mejora del tubérculo que, si en épocas
preteri1as se dIjo que era alimento casi
exclusi\'o de las clases pobres. hoy, ame-
nazado por la degeneración de la simiente
y por varios enemigos. a cuya investiga-
ción atiende la palología, constituye un
los r'os a los depósitos construIdos en al·
turas para la reparlicibn en el pueblo.
Merced a lo económico del kilovatio hora
ya la sencillez de los motores bombas,
hoy disponibles. puede elevarse el liquido
a decenas de metros. para conseguirse una
reparlición conveniente hasla los tejados
.de las casas del poblado.
Siendo el motivo primordial de estss
canalizaciones la higiene y el confort de
lAS poblaciones. no por eso debe relegarse
8 lugar secundario el embellecimiento que
1&5 mismas proporcionan con el estableci'
miento de surtidores y fuentes püblicas y
con el riego de huertecllos y jardines' tan-
to particulares como instalados en las pla-
ZAS y paseos de los pueblos,
Quisiéramos ver establecidas con tanta
profusión como el alumbrado eléctrico en
lo~ pueblos, las dislr~buciones de sfua en
general para todas las casas de un pobla·
do y, en particular. para las que por su
posición especial pueden cultivar jardi,les
que embellecen a las localidades.
Consecuencia de las distribuciones de
agua es el establecimiento de alcantari-
llados. vaciando los residUal fecales)' los
detritus fuera de los poblados, L':I carencia
de estos elementos principales de la hi·
glene humana es verdaderamente abomi-
nable, Existen pueblos cuyo circuito se
halla estrechado por montones fecales
donde se aglomeran las evacuaciones de
los animales y las ~e las personas. Exis·
ten todavfa en muchos pueblos de crecido
vecindario los llamados pozos negros en
el inlerior de las cas"as.
Este asunto de la limpieZA e higIene
públlca debe de preocupar seriamente a
las enlldades y personas encargadas de
velar por la sanidad de los pueblos, Urge
que los Ayuntamientos favorezcan las
inslalaciones de Rgua en todas las casas,
con las consiguientes acomelidas para el
vertido de las aguas surias al alcantarilla-
do general de la población. estableciendo
al propio tiempo se\·eras ordenanzas mu-
ciralt's que proh ban el deposito de basu-
ras en el interior de los poblados y en lu-
gares frecuentados por persona~.
MIGUEL ANCIL
Extranjero 7'50 pesetas ano.
Saneamiento
de pobl"ciones
no está bien denunciar. Crel¡;¡n sIn duda
alguna que sucedería lo que siempre su·
cedió y este ano han cambiado las cosas
por completo. Sin deSt'arles nada malo,
veo con baslante pena las idas y venidas
por los trenes en busca de comprador Que
les quiera pesar la lana, de lo Que podrllln
estar bien tranquilos y despreocupados si
no se hubiesen declarado ganaderos ces·
peciales" Creo Que se darán cuenta ele
su error comelido e Ingresarán de nuevo
en el seno de la Sodedao Que es plalafor·
m~ vital de lada la clase productora,
JORGE POYÓ
Conduclones de aU la • Alcantarillados
Son elemento esencial en la higiene,
salubridad y codor! de las ~oblaciones.
las canalizaciones de aguas pura!', corrien-
tes y cristalinas, por cuya distnbución en
las casas ansian todavía muchas loealida·
des y cuya aplicación se va extendiendo
hasta en los pueblos pequeñoS".
Pueblos esencialmente ae:rícolas, donde
conviven el hombre y los animales mez-
clados con los detritus de las caballerías
y suciedades propias de la crla de cerdos,
ovinos y otros anejos a las explotac:iones
rurales, reclaman limpieza y aseo, espe-
cialmente COIl agua abundanle que higie~
nice las moradas.
y asl como la explotación de la fuerza
hidráulica de los saltos de egua, hasta la
de los pequeños molinos, s~ utiliza actual-
mente para desarrollar energfa eléctrica
aprovechada en el alumbrado hasta de los
pueblos menores, del mismo modo se co-
mienzan a urJi7.ar los ;n,:lOanliü!es de las
monlañas y las elevaciones de agua de
los rlos, para distribuirla a presión en el
interior de las calles y plazas de los pue-
blos,
Se debe estimular a las urbes agrico-
las, suprimiendo toda clase de obslaculos,
para Que se realicen conducciones de agua
en las calles y domicilios, presh\ndoles el
confort y ateo moderno. Dada la compli·
cada orografia del pals y los dos cauda-
losos que atraviesan el terrilorio, presen·
ta iniciativa favorable para esta clase·de
instalaciones, las cuales han de aumentar
con el transcurso delliempo.
La demo¡:;raila nacional enriquece
anualmente sus columnas COII un tanlo por
mil bastante p.levado merced a las infec-
ciones desarrolladas por la suciedad ~8
muchas poblaciones, en CU)'OS focos, el
micro organismo encuentra el mejor am-
biente para su propae:<lclón,
En los pueblos que no disponen en su
proximidad de fuentes a suficiente desni-
vel sobre el caserlo, se eleva el pgua de
Resto de espafla 5 pesetas afto.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
u '~lllUIltlIU,lllIlIDtlIllIIItUllIllOllm'lUIl1lJl11l1lll1llllDllllllIIIl/IlIlWlllUlIlUlill
Como )os hemos dicho los dfas 21,
22, 23 Y 24 del actual se llevó a cabo
el peso de la lana ansotana en las estacio-
nes de Zaragoza, Sariñena, Tardienta y
Ayerbe. respectivamente. Queda por pe-
S3r todavía una importante cantidad que
está en operaciones de corte correspon-
diente al ganado que por circunstancias
subió a su tierra antes de tiempo. El tolal
de kilos de lana 'HJsotana que SQ pesara
asciende a UIlOS ochenta mil, aproximada-
mente, y el precio a que se ha vendido es
superior al del ano pasado en i8 cénti#
mas, es decir. que está concertada a 2'58
pesetas kilo, Hemos ganado un poco, pe-
ro lo que más nos place es que nuestra
lana e~ta siendo objeto de extraordinaria
preferencia y nos consta que su precio
está sirviendo de base en el mercado nd·
cional. Nos congratula doblemente tam-
bien el compromiso que el lanero tardien-
lano. don Francisco Romeo Oliva, con-
trajo con nosotros de no pesar a este pre·
cio otra lana m~s que la allsoti:lna. Hi-
ciendo, pues, honor a su palabra ha recu·
sado l<:nds que se llevaron al peso de di·
versas estaciones creyéndose amplirados
en ese tópico ya tradicional de cRI precio
q'Je hagan los ansotanos, pesaremos la
nueslra •. Tenia que llegar un dla en ':Iue
esto terminara y llegó. Por eso aplaudo
gustoso la determinación de la Junta de
Ganaderos y la actitud observado por el
representante de la ca~a compn:dcra Se
acordó que los a~solanos no debfan de
hacer precio más que para su propia lana,
y asl ha sucedido; se ócorJó tambIén que
durante los dfas indicados no se habla de
realizar otro peso más Que el nuestro y lo
hemos logrodo; esto tiene en si una im-
portancia bastanle extraordinaria y creo
que hemos dado un buen paso en pro de
nuestra organización social.
Lo ünico que hemos de lamentar es el
caso insólilo provocado por tres o cuatro
cespeciales. ganaderos disidentes al apar-
tar$e de la Sociedad por pequeneces que
EL PESO 'j)E L~ LAN~
ANSOTANA
Intereses ganaderos
grfa a 105 deseos d~l sucesor de San De·
dro, y de3de entonces la festividad del
Cuerpo y :Sangre del ffombre Dios ha
sido ce'ebrada con so!emnidad en lodos
las partes del mundo cató!jco.
El Papa Juan XXII publicó en 1316 una
bula por!a que anadia 1I esta restividl'ld
una octava y ordenaba que el Sanllsimo
SlIcramenlo fue~e llevado públicamente
en procesión. Entonces nació la Sanlll
práctica. que los sig'os se han trllnsmili-
do con respeto, de llevar en triunfo 111
Eucaristfa no solamente en el interior
de las iglesias. "Ino fuera de ellas.
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Corpus Christi
Todas IllS festividades son dias espe·
c1l1lmenle consagrados a la gloria de
lJios, pero 1ft feslividad que hoy ce:l~bra
lo Iglesia. y que se l/lima fiesta del San-
:i)imo SlJcralTIento, es la ~esta del mis-
mo Dios, es el día de' Sdlor.
SI coda misterio de la fe llene su di.,
especial consagrado: si el nacimilwto y
I muerle del Solvador tienen su conme~
¡oración, la institución del Sacramento
d amor. lIe la presencia real deJesucris·
k,. debía tener la suya. La Iglesia hlJ ce·
~ rado siempre la institución de la Eu-
caríslia el Jueves Sanlo, que e8 el dltl
111sII10 en que Jesús la fundó. Pero en-
¡,Inces su tristeza no le permite desplegar
'. pompll y el aparato conveniente pdra
celebrar la fiesta dellriunfo del tlombre
Jios. Dor eso el Dapl.l Urbano IV ¡nsU·
JYó ~sla festividad, fijando para cele-
m'lrla el primer jue\ es slguienle a la o:>
leva de Dencoslés, cuando ya en el lole-
ar y ru~rll del SanlulIrio se ha borrado
·dll imllgen doloroso, ha cesado lada
ljJeja, roda lam~ntac¡ón, para dor Iugl'lr
los más consoladores cuadros y no
'eilu oir más que los cánticos de una
dnla alegria.
La fiesta del Corpus se presenta a nos-
·Iros como el complemento y ~l resumen
'e todas los demás, como la Eucllristla
.s también el resumen de todos los sa-
munenlos, de todas las misericordias
del Salvador. Este que nació en Naza
reth por nosotros, que murlo por nos·
Jtros sobre la Cruz, y que por nasal ros
olvló el subir a los cielos, todavíll por
,Iosolros nace, vive, muere y triunfa en
:" Eucaristla,
Es ésta una corr¡ent~ de aguas vivas
que nació del corazón de Jesús cila en el
Len6culo de Jerusalén en la solemne hora
de su ¡jilima cena; y desde en lances acá
hll sido ella el.rroyuelo, siempre fresco.
vivificllnle y restaurador II quien debe el
ClIlollcismo su elerna juvenlud y el ver-
dor y lozanfo de sus preciosos vergeles.
Las maravillas todas de Id Iglesill se ex-
plican por fa influencia en ellll del Sa-
grario de Cristo ~acrllmenllldo.
Dar eso el ya cllado PlIpa Urbano IV,
que habla podido apreclcr los declos de
la solemnidad del Corpus sobre el alma
y ~obre el corClzón de los fieles en ltl
Iglesia de Lieja donde por primerd vez
rué celebrllda, y de 11I que habfll sido llr
cedillno antes de ser elevado al solio
ponlificlo, la instituyo en 1264 para la
Iglesia universal. Medio siglo después,
el concilio general de Viena, celebrlldo
tn 1311, en el pontiflcado de Clemente
V, ~n presencia de los reyes de Pranclll,
lngllllerrll y Arllgón, confirmÓ/ll bula de
Urbano IV mandando que tuviera cum·
pllmlento en toda la cristiandlld. LlI.!' igle·
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Deportes
En ese mismo casino se obsequio a
los forosteros coc un grlln bollile en que
fraternizaron cordiolllmenle con el público
de PlIU los concurrentes, a la Gran Pies-
tll de la Amistad f'ranco Espanola, cu·
yos lazos se han estrechado en un am·
bienle de simpa tia y lIfecro, que hll de
eslimular seguramente el mollntenlmiento
de los folklores y la originlllldad de los
alavios regionales a Irllvés de las vicisi-
tudes de la moda y la evolución de las
músiclls en un senlldo de e:5lrldente mo-




La primavera holl dado III seflll! de sao
lida alas E'Xcursionistas. El calor es ex·
pollnsivo y en nuestro tiempo incila a los
humanos a lo.invasion del aurocar. Nues
rra ciudad exporló el domingo canlos re-
gionllles y folklore al vecino Midi y po-
IIllca y spOrl a algunos punlos del inte
rlor espaflol. A nosotros nos locó con
los deportislllS.
La excursión es el tema de nueslra
época. Y una de SU:5 ventajas Inodverli
das me parece el fomento de la vida ca
lecliva que tanto I)ecesitamos. Todo e
grupo va al unisono a la c::onquisloll de
horizonles. Y hay orfeón espontáneo y
sonrisas y voces para todos los clIlIll
nantes. LlIs excursiones son un ¡viva I.:¡
vidlll Aunque a veces, como en eSll Ira
gedloll de Bayona. haya Que entregarla en
una curva 1I la voracidlld del microbio d~
nuestros dia:5: la velocidad.
-1-
Si se hubiera ganado en Huesca esle
prólogo no hubiera existido. Hubiéramo
ido dlreclamenle a la explicación dE
Iriunfo. Y en verdad que éste no anduvt
lejano. Un 3-1 a favor del bando jaqué
fué el fin,,1 del primer Iiempo. Y el tanr
oscense hllbla sido un penalty, que SI;
produjo solo iniciado el parlldo. Ac
rozó el balón anres de llegar II la red.
funcionaron los rojos poco a poco
la delonlera, bien apoyada por los me·
dios. obluvo 3 go:e:5, de los cuales e
mejor nos pareció el segundo, obra d
Clnlo.
Y.con un optimismo, 1I1 perecer funda
do. llegarnos al descenso.
La segundi'l parte cllmbló por comple
to el curso del encuenlro. fué probable
ment~ III confienza.Jo que perdió a lo~
nueslros Que jugaron sin pasión el prlnc
pio y 1lI1 venir la reacción O:5cense se mo~­
Irllron desorganizados y vllcilollnles, Hu-
bo momentos en que se lenla le sensa'
clón de que nadie en sus filas podla opo
nerse cQ.n eflcllcia II los conrrerlos. Y la
l'ctlvldlld de Eulogio y Va!ela en lc~
oIIzul granas produjo el empale a 3 y ,;;,
fanto decisivo momentos enles del fina'
Podemos señalar a Churr! l;omo el m~'
jor de los rojos. especialmente por su
conslencla. Berrlin fué de les primero:.
en rellccionar en el segundo tiempo. ei
de la decadencia. En la delllnlera, Cín
lo. Un remate suyo 1I1 posle, de cabeza-
zo a un corner, debió ser gol. SáncreL
BlllZqUez, lesionado, nada pudo hacer.
La defensoll cumplió sin excederse.
Del Huesca Frllguas, Herrero, Valelll
y Eulogio. Por cierto que e~le jugador M:
hollbia etlrninlldo con el Borbaslro en par
'ido de esle mismo campeonalo y sin in-
leresarnO:5 de si es reglllmenlarlo o nO,
nos pllrece sencillamente absurdo y bas'
lante para cllllficlllr de poco serlll la corn°
pellclón.
El 6rbilro señor Trllllero fantllseó en
muchas ocasiones y en otras cambió de
opinión ante Indicaciones de unosy airas.
En realidad no lenfa oplnlon. Anuló un
lanto ll! Jllca. por fuerll de juego, si bien
debe conslar que silbó anles de que el
balón llegase el la red.
Relirados al parecer Mllilarts y Tar·
dlenlo, el caQlpeorJaro de este ¡rupo ha





CUllndo en lo IGrde de un s6blldo pri-
mllverlll y esplendido hllClll su lIpaMclón
en IlIs \:lllles de PllU ese animoso grupo
de Jovenes jllCJueses que, dirigidos y or~
gllnizlld.os por el enfusiasta Juan Gon
záléz ClIjal y caslizamente 1Ilnvilldos,
hllbla de brindar a la hermosll capital
del Béarn las delicills de nueslrll música
regional, algunos fológrafos se llpresu·
rllblln a impreslonor numerOSllS placlls,
mientras IlIs miradas del público conver-
glan en la original indumentaria. con cu-
riosidad no exenfl1 de simpalia.
Algunas horas después, en eltl1Dledo
de un ampllsimo local del Palacio de los
Pirineos se celebrllbll la gran Fiesta de
IllS Provincias f'rllnco·Espllñolas. En
abigllrrado conjunlo 11lS delegaciones de
Ja3 diversas reglones galas iblln ofre-
ciendo el lItrollctivo especláculo de sus
anliguas danUls y cllnciones, del indu-
mento mas primilivo y de los instrumen-
tos más rudlmenlarios, fina\lzllndo III
primera sesión con III actuación de los
de Jaca que -al decir de .Le Pc1triote
des Pyrénées_- obluvo un formidllble
éxilo. La Mollrsellesll y el Himno de Rie
go que ·ejecutaron, fueron escuchados ,n
pie por el público marllvlJlado e Impre-
sionado -contlnúG .Le Patriare- y llfla·
de-Se festejó iguGlmente a III Joven bal·
IGdorll del grupo (la nll'ill de 10 Gño~ Am·
parito MlIrtinez) un verdlldero pequeflo
prodigio. cuyo número fué llclamlldo y
repelido.
Terminó la segunda pllrte con 11I re-
presenlllclón del folklore navllrro, eH
que los pamploneses. con SIIS lipos ron
cllleses, chislularls y pamplonlcas hicie-
ron ¡liS delicills de 11I numerosisimll con·
currencia con sus glglln'es y cllbezudo.
reproduciendo unll escena cllllejera de
San f'erroin. Un lenor de este grupo
cllnto tan admirablemenfe la jala de .LlI
Alegria de la Huerta_, que luvo loa ha·
nares de la repetición.
En l. mafiana del domingo obsequió
el Ayuntamiento de Pau II !lIS represen·
taciones regionales con unllS copas de
Juram;.on bajo el perlslilo del Hotel de
Ville y en términos de cordialidlld elogio
M. lApu)lIde a la varladll concurrencia
el esfuerzo por mantener 11lS caracterlsti-
CM de cadll región, ollgradecló su lisis·
lencia y brindó por III amlstGd de las dos
Repúblicas veclnlls.
En solemne ceremonia deposiro cada
delegación un ramo de nares en el Mo-
numento a los Muertos, G la pllr que la
Rondlllla delebll oir de nuevo las briosas
nolas de 11I Jotll.
Una visila el hlstorlco CGstlllo de En-
rique IV y el gTan y plnloresco desfije de
las regiones por IllS calles de la Cludlld
Inferpretando sus llircs· peculiares, para
dar lérmlno 1I los aclos con una nueVll
actuaclon de lodos en el PalGclo de Joa
Pirineos, que fué colurosllmcnle Gplaudi·
da. .
DESDE ..JACA
El Aragón por el deshielo henchido
rueda cual nunca por los verdes prados:
los eminentes picos desnevados
su alba nieve en su cauce han derretido.
Cuando corre por jaca va vestido
de límpido crislal a los dorados
besos del sol de junio, que espigados
los tri¡os deja en el trigal crecido.
Hacia la tierra baja limpio rueda,
y a poco de correr veré se empana
su tersura fluvial y sucio queda;
pero tan generosa es la montaña.
que siempre ha de guardarle su roqueda





Bernués 27 Mayo 1934,
Sr. Director del semanario
riendo cierra cantidad del extranjero, si
eS posible lograr genéticamente ese re·
sultado favorable con los tubérculos culli·
vados en España? Desde luego, parece
que hay fundadas esperanzas para conse-
guirlo.
Mas aunque se suponga que de momen·
to no sea posible conseguir una total res-
tricción importadora, cuanto se haga por
mejorar la producción indlgena, abaratar
su costt", generalizar su consumo y pro-
pulsar las industrias derivadas del cullivo
de la plAnta divulgada por Parrnentier,
sobre todo de aquellas variedades espe-
ciales para feculerla, no cabe dudar que
({'presenta un bfneficio para la Econom(a
Nacional, tanto más oportuno cuanto que
la implantación de nuevas zonas regables
encllentra en esta solan¡\cea un seguro y
bien probado medio de aprovechamIento.
El prestarse éste a ser realizado en pe.
quenas parcelas, caal en muchas huertas
hoy existe, garantizando ocupación y me-
dio de vida al proletariado rural, hace tal
cultivo uno de los más indicados en las
futuras enlldades de propiedad rústica, ya
de los regadfos que se Inauguren, ya de
la pretendida parcelación de la propiedad,
rústica y de las nueva~ pequeilas explo·
taciones, llámense patrimonios familiares,
huertos obreros, etc.
Cultivo conocido, de colocación garan-
tizada y cuyo consumo dista en España
de ser, por habitante, de los mayores-
según puede apreciarse -, cuanto se ha-
ga por conocer variedades mlls resisten-
tes a las enfermedades. más producto·




Si & V. le place dar cabida en su digno
periódico a las siguientes Ilneas, quedara
sumamenle agradecido su afmo. amigo
s. s. q. e. s. m.
PEDRO MUR
artrcu10 cuyo valor lo pone con frecuen-
cia fuera del alcance de esa misma pobla-
ción humilde.
No ha mucho leimos en la revista fran-
ces" Vu. en un interesante número dedi-
cado al encarecimiento de la vIda, que el
coste medio de una libra de patatas equi-
,'ale en francos a 0,60 en Francia, 0,65
en llalla y en Inglaterra, 0,50 en Suiza y
0,20 en Alemania; yen España, precios
que aproximadamente equivalen a poco
más del doble de kilo.
SI bien en el cotejo resulta. en a:Jarlen-
cia, favorable el precio que para el con-
sumidor espaflol ofrece la patata, hay que
lener en cuenta que, establecida la com-
paración de salarios obreros, sucede todo
lo contrario. En España es algo menos de
la mitad el jornal que en las dos Repúblí·
cas citadas y se acerca también ala mitad ~1__"·"'=_TlS.b"'_"i."I__'_."b__••......m!iii"_·"b......."......".."....
de los que rigen en Inglaterra y Alemania.
No precisan ciertamente más investiga
ciones sobre el coste de la vida interna-
cional. que. segun se enfoquen con más
O menos concreción, pueden prestarse a
muy discutibles conclusiones, Interesa so-
lo, para comentar lo indispensable que es
el atender a fomentar la producción pata-
tera, el consienar que, entre los articulas
de primera necesidad, viene figurando en
todos los paises la patata y que el precio
medio a que hoy resulta en España, el de
n céntimos el kilo, representa un elevado
porcentaje de los ingresos de la familia
proletaria, lo cual ya constltuye palmaria
demostración de que cuanto se realice en
pro del cultivo-no sólo de extenderlo,
sino de abaratar el precio a que resulta
producir el tubérculo, intensificando y ra·
cionalizando la explotación-constituirá
un bienestar de las clases consumidoras,
que lo son todas las catt>gorlas sociales,
pero que ha de repercutir principalmente
en las más modestas. Desde otro punto
de vista, ofrece también gran interés em·
prender la mejora. La superficie cultivada
en 1931 en el gran cultivo y en el hortfco·
la, en secano y 00 regadlo, fué de 417.713
hecli\reas, cuando la Unión Nacional de
la Exporlacibn agricola la cifraba cuatro
años en 308.588 hectáreas. De la Memo-
ria de la junta Consultiva Agronómica
publicada en 1913, entresacamos la valo-_
ración que de la cosecha de patatas con-
signaba de cerca de 271 millones de pese-
tas. Pues bien: en 1926 ya ascendh:l D más
de 662 millones, y en el Anuario estadls-
tico de Producciones agrícolas correspon-
diente a 1931 rebasa de I.<XX) de millo-
nes de pesetas.
Pese al incremento de I1Irea cultivada,
por lanto de la cosecha y al bien patente .S'_W· _A·_ _
del valor que ésta supone, el comercio
exterior de la preciada solanjcea ofrece
algunas inflexiones en los últimos años,
Conviene dellacar el herho de que. por
Jlversos motivos-uno de ellos so pretex
to de renovar y mejorar la palata de
simiente -, la coniiderable partida de
370.072 a 1.093.628 quintales métricos, •
limite' de tonelaje exporlado anualmente TESTIMONIO DE OR.AlITUO
desde 1922 hasta 1931, viene en parte El que suscribe, Maestro nacional jubi-
contrarrestada por la entrada de tuberculo lado. en la imposibilidad de hacerlo per-
extranjero, que significa un promedio sonalmenle. y por temor a omisiones que
Ilnual (en el quinquenio 1927 y 1931) de serian sentidlsimas, expresa desde estas
336.025 quintales métricos. columnas el más sincero agradecimiento
hacia el pueblo de Bernués y deml1ls aml-
Es, pues, objeto la patata de cultivo gas que, con t04a generosidad y afecto,
extendido a toda! las provincias espai'lo- han contribuido a la adquisición de una
las. Abastece el mercado interior de eite pierna ortopédica a fin -de sustituir a la
producto primordial. AseKura también ac que le fué amputada el dia cinco de Julio
tivo comercio exterior. Pero registra una del próximo pasado ai'lo.
Fa,'or que no olvidará nUnl:8 el auter
partida de importación algo considerable. de estas lineas que a lodoi abraza con
Por ello cabe preguntar: ¿por qué mejorar placer inmenso.'








agradecerá la asistencia yLa familia
oraciones.
D. DIONISIO IRIGOYEN TORRE)
Todas las misas Que se celebren en las
iglesias de esla ciudad y el manifiesto en
la Capilla del Pilar de la Catedral el dia
4 de Junio, serán aplicados por el alma de
, Tip. Vda. de R. Abad. Mavor 32 -}3a
La asociación de HIjas de Maria de es-
ta ciudad, celebra un solemne triduo que
termina hoy y en el que predica con gran
elocuencia el culto Doctoral de Huesca
don Antonio Pueyo Loneás, virtuoso sa-
cerdote que cuenla en Jaca con muchos
amigos y parientes. El seí'lor Pueyo ha
honrado en fechas pasadas nuestro perló·
dico con su colaboración, ofreciendo a
nuestros lectores articulas de mucho inte~
r~s.
Falleció dfas pasados en esta ciudad la
virtuosa y respetable señora Dona Josefa
P~lriz. viuda de Ara. Dedicó su vida
a la práctica del bien. sJendo figura dlis~
tacada de las Asociaciones piadosas y
de Caridad de Jaca. Reciba su familia
nueslro pésame.
El viernes último falleció Da. Marra Cruz
Aso, viuda de Don Ramón Prado, honra·
rlo e inteligente artesano que fue de esta
I ciudad. Descanse en paz.
Especialista Herniario de París
BARCELONAPelayo, 38
B O E R.
LOS QUE SUFREN
A.c.
H • d de uno y olro sexo; decidanse a combatir susernIa OS hernias con el medio HOY más poderoso, efi·caz y seguro. Confíense 81 reputado especia-
lista C. A. 80ER en sus visilas a;
HUESCA, sábadc 2 junio, Hotel Pirineos.
BARBASTRO, dominJl:o 3 junio, Hotel San Ramón.
ORAUS, lunes.:l junio, Fonda Samblanclll.
BENABARRE, marlee 5 junio, fonda Buena de Dios.
BINÉfAR, miércoles 6 junio, Fon~a la Paz.
SARIÑENA, jueves 7 junio, Hotel dltl Comercio.
.J A e A, viernet 8 iunio, HOTEL LA PAZ.
AYERBE, wbado 9 iunio, Hotel Universo.
TAMARITE LITERA, domillj;r;o 10 junio. Fonda Isidoro
LÉRIDA, jueves 14 junio, Hotel Suizo.
Mllnlleu, 15 de abril de 193-1.
Sr. Don e. A. BOER, Ortopédico, Barcelona,
M.uy Sr. mio: Sirve esla para recordarle mi visita de hllce unos tres ailos a raiz de un dictamen
médico que me diagnostico una hernill inguinet-eScrotal derecha. En aqnel entonces, me apliqué una
serie de sus 8pl1f6IOS Y. siguiendo su Melado tan acreditado, desapareció mi hernia. Me encuentro
desde tiempo perfectamente curado continuando mi vida activa bin que me ocurra nada de paniclllar.
Me alegro poder manifestarle cuanto antecede y le autorizo par¡¡ hacer pública mi curación. Le Queda
eumament~ a,e;radecido su afmo. y s. 8. Segismundo Caslellon, en MANLLEU (Barcelona).
Santa eilia deJaca. a 24 de a~oslo de 1933.
Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38. Barcelona.
Muy Sr. mIo: E~toy muy q~r8decido de IUS APARATOS C. A. BOER, pues teniendo 79 ailos
de edad y después de 20 8110' de sufrir de hernia, ahora lile hallo curado sin lener ninguna moleslie,
Le doy 108 mil gracias por sus excelentes aparo tos y le.llulorizo para que lo publique en los peri15dic09.
Queda de V. affmo. s. s. DOMINGO PALACIN, en Santa Cilia de Jaco (fosotoAIIO), Prov. HuesCl.
Habrán leido con interés hlS nurneroslsimas carlas de personas curadas de HERNIA que desde
hace muchos ail08 publicn la P:'ema española. Estos testimonios escritos justifican lo fama que goza
el M~TODO e. A. BOER, constituyendo una garanha y una indicación se¡¡:ura para los herniados
que quieran prevenirse contri las inevitables, peligrosas y funestas consecuencias de las hernial,
logrando su desapariciun.
M.r·IIIl111l1/l1lUIDHIIllIIIIDfl~lllllUIIll',m"IIIII:IIQIIUlIWlilIlIIllIlllllllIltUllI~lnlnl!Hl!lIllilMllllnllll,IIllUllllllllnl~lIllmMllllllmIllI.'llVHllllmn!lIllltlIlAllIIllltlIIllIIIIllI
El Instituto Nacional de Segunda Ense~·
ñanza ha organizado para las doce del
dia de hoy, la sesión de clausura del Cur-
so de Conferencias del año académico
1933·34. Disertará clan Pascual Galindo,
Vice 4 Rector de la Universidad de Zarago-
za, sobre el lema (Arte y cultura regional-
Labor de todos,. La reputación científica
del diseftante, sus Htulos preeminentes
como historiador y arqueblogo, su vasta
erudicibn en tan interesante materia, son
segura garantia de que su conferencia,
tendrá pleno interés, y serl\ escuchada
por rúblico numeroso.
Nos comunican Que ha quedado eXDe~
dito para el paso de vehlculos el puerto
de Somport, y por lo tanto la Aduana de
Canfranc despacha vehlculos que tengan
Que cruzar a francia.
Ha quedado la carretera limpia de nie 4
ves y abierto el puerto internacional al
tráfico.
La (Rondalla Jacetana~ ha triunfado
plenamente. Por su casticismo, por su en-
tusiasmo. por su empüque baturro, tuvo
la jota, en estos muchachos recios y de
buen temple, los interpretes mAS joteros
que puede ofrecer Aragón.
Por eso constituyó un acontecimiento
su presentación al público de Jaca y fue
su noche de ronda de puro sabor arago-
nes y baturro. Muy agradecidos a su aten-
cion de cantar unas joticas ante nuestra
redacción, que tuvieron para nosolros aro~
mas emotivos y sentimenlales_ Para todos,
en la persona de su director Juan Gonzl\-
lez, tan músico y tan entusiasta, un apre~
tÓn de manos. El paso de esta rondalla
por Pau, lo describe un cronista i11l1igo,
que presenció los actos celebrados en






fueues 24.=Tormentosos han sido es-
tos dias poslreros del mes de las flores.
Por cierto Que de estos temporales con
Iruenos y lluvias no fenen buen recuerdo
algunos pueblo!': de la Garcipollera que
han sufrido dai'los por aparatoso e impo-
nente oedrisco. En general los campos
agradecen estos riegos pero no hay que
olvidar Que _nunca llueve a gusto de too
dosJ pues también hemos oido que para
determinado aspecto de las huertas. habia
ya excesiva humedad.
- En Barcelona un avíón de la Aero-
náutica Naval, cae en el mar pereciendo
ahogados dos cabos aviadores.
Viemes 25.=Admilida su dimisión al
fiscal de la República, ha sido nombraJo
para este careo el senor Gallardo, oboga~
do fiscal del Supremo.
-Mediante Quorum se han aprobado
definilivamente los proyectos de ley. ele 4
vando las tarifas ferroviarias y derogando
la de t~rminos municipales.
Stibado 26.=En Alicante, la explosión
de un taller de pirotécnica, ocasiona nu·
merOSftS vlctimas y el derrumbamiento de
cuatro edificios. Fue tan violenta la explo-
sión que los tejados fueron lanzados a más
de.)() metros de distancia_ Ha habido cua-
tro muertus y 35 heridos.
Domingo 21. =A título de curiosidad
transcribimos las profeclas del vidente
Tomás Menes, publicadas en la prensa de
Alicante, y que afectan a España.
Ha dicho que en el año actual habré un
movimiento revolucionario, posiblemente
de dictadura del proletariado y que termi 4
nará con el alzamiento al Podd de las iz-
Quierdas. En este caso ocupará Id presi-
dencia del Gobierno el señor Azana.
Afirmó Que éste serfa vlctima de un
atentado. asi como el señor Maura, pero
ambos saldrán ilesos.
Asegurb que en el año 35 moriré vio-
lentamente una desiacada personalidad
del parlido socialista. .
También ha vaticinado la muerte de
Dollfuss.
Añade que habrá una gnerra entre Ru-
sia y Jopón. Los Estados Unidos lucharán
al lado de los nipones.
- España-termina diciendo el aslrólo~
go y visionario - intervendrá en la COIl~
tienda por razones de Estado.
LWles 28.=Las comarcas del Cinca y
Monegros se manifiestan de nuevo por la
integridad y ejecución rapida de la ley de
riegos del Alto Aragón.
- En el termino municipal de Loarre,
una chispa eléc1rica c!fjÓ Illuutos lnstan~
táneamente a dos pastores de aquella 10-
caUdad, uno de 49 alias y de 19 el airo.
También quedaron carbonizados la burrn
que llevaban y una oveja.
Martes 29.=Un autocar Que conducia
turistas madriletlos, se incendia cerca de
Sayona, terrible accidente en el Que pe·
recieron trece de los ocupantes del vehi~
culo completamente carbonizados.
-La _GacetaJ de ayer publica un De-
creto de Obras Públicas reorganizando la
Confederación Hidro~ráfica del Ebro. En·
tre los usuarios que se designan para for-
mar e,arte de la Comisión provisional de
GobIerno, figuran por la provincia de





Esta semana ha pasado un espectaculo,
'lue lo mismo por los artistas cantantes y
coreográficos que lo integraban, como por
la admirable orquesta Que les acampana-
ba bIen puede dársele el calificativo de
notable. No se habia visto en Jaca una
f1erupación tan bien presenlada, tan com~
pleta y particularmente una agrupación
musical de la envergadura de estos Fal·
J.endas. Lástima que el público no res·
pondió como se merecian; bien merecllm
ser vistos y escuchados por toda persona
de buen gusto artístico.
Hoy con motivo de la feslividad del dia
Se proyectará tarde y noche por último
día la película (Tarzán de las fierasJ Que
ayer se estrenó y Que fué la admiración
de cuantos la vieron. ¡Que de cosas ex-
traordinarias pasan en esta pelfculal ¡Qué
escenas de mas emoción le ocurren a la
pobre joven y con qué oportunidad el va·
leroso Tarzán le salva de miles de peli-
gros! ¡Con qué emoción siguen los espec-
tadores estas escenas que dieron fama al
autor de la novela cuando las escribió y
ahora le dan gloria al afortunado Buster
Crabe, el atleta y protagonista de (El
hombre leólH! Es una pellcula de las que
debe ver todo Jaca.
Para el domingo la casa U_f. A. nos
presentará una pellcula de esta tempora·
da; cCrepusculo rojo- se titula y es una
____••,'""-.,,,c__e'S••" _1I'_1II11l1l111
CICLIsmo
El domingo 27 se ce1rbrllron en Sllbl-
tiánigo d08 carreras ciclistas organiza'
das por la sociedad inslruclivlI y depor-
tiva".La Mascola» y Jos industriales de
llquelJa localidad don Ramón Buil y don
Florencia Ainsa. La primera Cllrrera ua
parl'l aspirllntes a profeslonalu y la se·
gundll para neófitos menores de 20 años
olorgándose cinco importllnles premios
en metálico. La Cllrrera de a5piranle~ a
profesionales consistill en el siguiente
recorrido: Sabiñlinlgo-jaclI y regreso y
vutaa III circuito de Carfirana; folal -l4
kilómetros. A las 15 se dió la sa ida a
Jos ocho corredores de los diez inscritos
ya ¡liS 16'2{) pisaba la meta el vencedor.
La clasificación fué la siguiente:
1.0 José Maria LlInaspa, deJaca, so-
bre blcicler" Orbea, en una hora y 25 mi
nulos.
2.° Mariano Obispo, de Huesca, so-
bre G. A. C.
3.0 José PdrfS, de Zaragoza. sobre
I:láfllga.
4.° Pablo Gracia, de Tardienla, so·
bre G. A. C. lIclual campeón de neófitos
de Aragón.
5.o Pablo Buil. de Huesca, sobre: O.
A. C.
La carrera de ne:ófitos consislla en el
..iguiente r~corrido:
Sabifiánlgo Jaca y regreso: total 36
kilómetros tomando parte en el ld nueve
l.orredores de Sabiñánigo y el corredor
acelano Juan Arias.
Lll clasificación fué la siguien fe:
1.0 Juan Aries sobre bicicleta OrbOla
en una hora y 20 minutos.
2.° José Solano, de Biescas. sobre
Has.
3.° Isidro Ferrer, de Sabinánigo so-
Jre Blvisch.
4.° Domingo Aquilué sobre G A. C.
5.° Jesús ZlImora sobre G. A. C.
I
o I
.sincan 3, de modo que es indiferente el reproducción de escenas de la pasada gue~
resullado de sus encuentros. Y en cima rra. con momentos de emoción intensa de·
Si anuncia que, por evitar largos desplll sarrollados en el interior de un submarino
zamientos, la.! eliminatorias serán segu- Que persigue barcos de las naciones con-
ramente enlre los mismos de cada llru- trarias. El film es de un realismo tal Que
po. Los organizadore.! terminarán de di- asombra pensar en lo Que la técnica cine"
rectlvos de 1" F. 1. F. A. matográfica ha adelantado, ya que el es-
Equipos: Huesce F.C. _ Udina; Ram- peclador es transportado al fondo del mar
plán, Fraguas; Fraga, Herrero, Bulollio; y sacado a la superficie lo mismo Que los
Vtdera, Garcé.!, Huélamo, Marllnez, Gar- protagonistas de la pellcula según se van
sucediendo las escenas. Esta pellcula haciA. D. Jact!. -Acin; Oallndo, Panloja; estado recientemente en cartel en Madrid
Churrl, Bueno, Betrán; Silnchez Blaz. y Barcelona por espacio de cinco semanas

































































vende un plano, unmesa y una ce
Razón: Costa. 16.3.°. izquierda
no; I




NOTAS. Los dlas de labor prohibIdo el
uso de culotte.
Reservado el derecho de admisión
La natación e5 el mejor defensor
de la salud.
Los niftos que vayan acampanados
de una persona mayor se banar~n
gratis en la de ninos.
con servicio permanente de 9 ma-
fiana a 7 tarde.
Quedan abiertas para los socios y
publico las




¡I T RESTAURANT ¡¡• •: 1
¡BAR FLOR!• •• •¡ I (ij!lmDj IDDDj lDI DIIIl, n5rm ¡
: Servicio especial para bod.. :
• •: y banquetes :
• •¡ LE~Jt"j)RO LOREJtZ ¡
• •: Porches Vega Armljo ;
• •
: TIEL.Ili::FONO. •• :
• •
¡ = HUt<SCA = ¡• •
'--....•..........••.•..•........••.......•.,
A lo vista , •••... , ,. 2 "1" anuol
BANCO DE ABAGON
GARGAl"iTA - NARIZ - Omo
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) LlbretaB oráinllrins de ahorro de cualqtiler c1fl-
SC, tenJl;fln o no condiciones [imitativas.. ,..... 3 Ymedio 01. »
B) Imposlcionl;1s a plazo de 3 meses ,. _... J .[. ~
Imposicione6: [mpOllicionea a fl meses, .... _ , , _.. 3'60 ·'0 J
hnposidonea a 12 ",eses o más .•.•.....• ····· 4'0 ..
Reginin para 188 cuenlos corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS senalad08 en eota norlllO
para las IMPOSICIONES a plazo.
Preatamoa Hlpotecarloa por cuenta del
Banco Hipotecario de España






ofrece sus servicios en Me·
dicina y Cirujfa general y ad-
mile igualas en la
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.1.l DE AHORROS
OPEllACIONES BANCAlllAS EN ~ENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde \.. de Julio de H).lJ y a virtud de la normo del Consejo Superior Bancario de observan-
cio generol y obJiKcltoria para toda la Banca operante en Espolla, este Bonco no podrá abonar




Sociedad Anónima fundada en 1009
SUCUIlSALRS: Alcafliz, Almazán, Ariza, Ayer- I
be, Balag\ler, Barbastro, Burgo de ()sma-
Cal8taY\ld, Caminreal, Carii\ena. Caspe, 08-
F d d
o roca, Ejes de los Cab&lleros, Praga, Huesca •
00 OS e "eserva Jaca, Urids. Madrid, ''''oHna de Ara~ól1,
y Fluctuación de Monzón. Sarillena, 8eJ!:orbe, Sigüenzs, So-
rla, Tarazana, Teruel, TortOSél y Va~ncia.
Valores 7.013_...:.8_3_8_'99 ...:A~Q=I<:.:NCIA I<N ACEMUZ
CALZADOS
la Mallorquina
CONSULTA: Don Jaime 1, 4G I
ZARAGOZA.
i....",...._'u'!¡i2!* __• o' .......4íh , ~".,.'F""..".,.• ..;.





PLAZA DE LOS MARTIRES NUM· 8
y su Nueva Sucursal
instalada en la calle Mayor ",1m. 30
() ofrecen &1 publico toda clase de ()
~ calzados a precios sin competen- ~1,
~ da. Gran surtido en Alpargatas \(
Jt desde 0'65 )
)( ZS¡latos blancos de temporada y )(
2'\ -últimas novedades en zapatos de 2\
(
; \ comu~ión. - Visitar este est.s.bled o ('~
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a cargo de Luis Artero. Está abierto al
publico en la calle de Santo Domingo 10.
y aparte el alquiler de bicicletas, a 150
per hora. se harán también cuantos arre-
glos y composturas se le encargen.
Prontitud y economía.






y toda clase labores mano Y maquina.
También se dAn clases.
Para il1forme~: BeBido. 1, Fruterfa. - Jaca
Rerien llegada de ZARAGOZA,
tiene el gusto de cfrecerle a V. su
C8&B, Joaquin CCJsla, 11, 2.-, iz-
quierda. con fi~llrines de la u1Uma
m(lda. I
Al mismo tiempo le ofrece hacer: I
Corte de abrigo con prueba 6 Ptas. \
Clases de Inecanografra Id. Y8Stido Id. Id. S. I I
DE 2 A G DE LA TARDE. I e.c!-.. I
San Niealás, U- Jaca. lllllllllU:llIlna.tIlI~lmIJllh~I\lI""I/IlII. II:mlll1l UUUtl~lIIIlIlIIMiIlIlIlIIi:l~~ I
PRECIO: \O pesetas mensuales \
I :::r¡1fi1EP.'~~;6:::b;::"3fP."~r¡1r¡J::: ....~~.. .. ... .... ~~ ...• •
'm~""~"~'~II~"~'~'~'~'"'."""m I¡Reparaeion e s ¡i
~¡.·RADIO¡.
El depósito ele licores d~1 acreditado • •
fabricante d(> Zarog(Iza Mariano Menor. ::::::::: se hacen y garan- :::::::::
establecido en nuestra ciudad, Mayor 4J, ......... •........
::n~:~~:e en Iraspaso con lodas sus exis- ~~~~~~ ~::r~:~~~oc~::e ~~ ~~~~
••••••••• •••••••••
f\o~M~~~rl,ar~n~:ifai~~~:~ ~~~~~ll~i~1 :.~: ~~••••~~•••• ~~,: :~~:ra:::rcdae p:~a~~ ~••••:~~:.:~~••••:~
meros 1, J Y 5. th & m. práctico especlali- d:I d:I al••••••••• d ........... - - - za o --- .......... . .
• •• •
¡ ~NTON10 TR~nU~NJ (MIJO) ¡
• •• •
: AVISOS: i
• Teatro Unión Jaqueso. -- J A e A •• •• •
... h"""""Cll::T .... -- .,.,.. •••• " .' .•••~.;'QJo"ó.~~;""I r.:••--. ...._ - ~_ ~ .
Casa SE VENDE la casa n.O 9de 1::. calle del Seminario,
propia para labrador. Dirigirse al primer






Se vende un campo con ca-S8 habitable junio
Ji la estación del ferrocarril de esta ciudad.
Para informes en esta imprenta.
Se vende ulla bicicleta se·1l1111UeVa, tres
meses uso y máquina fotográfica fNagel J
muy moderna, de verdadera ocasión.
Rezón: Plaza Mártires, 9. ~
lIIllIllII:nllIUII~III1I1II~ 'IRI ~1\I:MIIIIIIJII~III11, ji~~w IlIIllIlIlI~lI. IniIUiUiIllHlllllli!l.¡!i1 I ~#
fincas :='
Se venden veinte cahizadas de tierra ~'"""=
de legadlo; una huerla en el rlo Ara~ón __
de tres cahizadas, con casa; tres huertas
en el llano <!e la Victoria. que se dislri- ==
buirén en pequeñas parcelas si 8sll0 soli-
citan; otra huertA cilla partida del Gas
con casa habitable; otra huerta en el ba- I ;::sE
nanco Aln con su casa y varias Ilncas de
secano; Una rasa en la calle del Co~o IlIj· ...__..."I8..."i'-..p........" ••'••_ ........-
mero 18. f 11"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',PARA TRATAR I
Calle del Coso numero 9.-Jaca
JOSE NAVi\SA
•
M bies SevendenenbuenUe U50 )' en condido'
lles ventajosas, Ciudadela. Pabellón nu~
mero 23.- Jaca.
Venta de campos
zz "'=., _·····..2&_·_..•_ -.
Se venden ICJs campos del Bastero, en
B'Irranco de Ballatás, lindantes con los
de Sapata y Larbesa. Para informes,
Joaquin AlIué, Zocotfn, 9. 1_ 0
3.0Cl0 pesetas a plazo no inferior de t.rf's
• ños. Se daran garantfas a satisfrcción
del interesado. Dirigirse a esta Imprenta.
.......__..u ..,.._ .... ._..-
